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The Generality of Language Information 
In naming “Language Information” as “information” expressed in a language 
form, there is a need to evaluate to what extent the “language information” is 
generalized.  In a community that uses a particular language there is information 
shared among them. Such information does not necessarily have to be worded in a 
language. In fact, it does not have to be verbalized at all. On the other hand, it is 
natural that information is unique and concrete. If the information needs to be 
conveyed with such uniqueness and concreteness, it is necessary to word it with 
such features.  In transmitting the information (orally or in written form), it is 
thought that the decision to choose which part to communicate and which part to 
omit is being processed, however unless the linguistic information, in other words 
the “language information,” is transmitted, we cannot infer how information 
ought to be verbalized.  The paper will attempt to organize the “generality of 
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